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L’analyse différenciée de la recevabilité 
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Motif du recours : 
 atteinte au droit de vote 
Le lien entre 
 droit de vote et 
autonomie budgétaire 
 du parlement 
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Développement du principe de démocratie sous l’angle de 
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Le Bundestag  
ne peut pas se dessaisir  
de son pouvoir budgétaire 
Même dans l’UE,  
il doit rester  
maître de ses choix … 
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La constitutionnalité des lois de soutien financier adoptées en mai 2010
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Ce qui légitime la participation de l’Allemagne à l’Union monétaire 









La Cour limite son contrôle 
 aux violations manifestes 
Le gouvernement fédéral 
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Les considérations générales sur les préalables de droit constitutionnel 
que devra respecter à l’avenir la politique allemande 
en matière d’aides financières au sein de l’UEM 
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L’autonomie budgétaire nationale 
est constitutive de l’UEM… 
… et le TFUE préserve  
le principe de démocratie 
L’UEM est établie sur  
des normes prévisibles 
Intangibilité de 
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II – Nouvelle approche des principes constitutionnels liant 
























































































Concrétisation du principe de démocratie 
en ce qui concerne l’autonomie budgétaire du Bundestag
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Concrétisation du rôle des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire 
dans la cadre de la politique allemande de transferts au sein de la zone Euro 
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Les engagements internationaux 
 comportent un risque 
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 pour les  
« grands engagements à venir » 
Une approche à préciser  
Imprécision sur la nature des 
imites du pouvoir parlementaire  
Celles qui s’imposent  
au législateur 
 
Les limites imposées 
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Rôle du gouvernement fédéral 
Il est dans l’intérêt du 
gouvernement de consulter 
 la Commission des Finances 
 « Grands » engagements : 
approbation 
 du Bundestag  
Rôle du 
 Tribunal constitutionnel fédéral 
Ne pouvant intervenir dans 
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IV – Protections juridiques éventuelles s’offrant aux 
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… il limite sa mission aux  
cas de « violation manifeste » 
Pivot :  
le droit de vote 
L’arrêt ne se prononce pas 
sur les constats 
 
Auto"limitation de la Cour 
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